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Diary of 2002 Events 
We are keen to publicize your 2002 meeting, workshop, exhibition or course. IF you want to use I//-Vs Reviewto 
help you with your Call For Papers please Fax details to: +44(o) 1865-843-971, br email: as.thomasQelsevier.com 
2-5 September 2002 
Cardiff International Arena, Wales, UK 
Photonoz, including Institute of Physics 
Applied Optics & Optoelectronics Conference 
of the Applied Optics Division (AOD) 
Abstract deadline: March 15 
Contact: Dr Bill Bradbury 
Tel: +44-20-8546-0869 
E-mail: wbprimetek@aol.com 
I-2 September 2002 
Linkoping, Sweden 
4th European Conference on Silicon Carbide 
and Related Materials (ECSCRMnooe) 
Contact: Prof. Janzen, Linkdping University 
Fax: +46-13-142337 
8-12 September 2002 
Bella Center, Copenhagen, Denmark 
ECOC 2002 (European Conference on 
Optical Communication) 
Contact; Secretariat 
Tel: +45-45256352; Fax: +45-45936581 
9-11 September 2002 
Taipei, Taiwan 
Compound semiconductor outlook: has the 
Asian manufacturing era arrived? 
Contact: Susan Whipkey 
Tel: + 1 207 892 5445; Fax: + 1207 892 22 10 
E-mail: swhipkey@goradv.com 
Web: www.goradv.com 
15-19 September 2002 
Dallas, TX, USA 
NFOEC (National Fiber Optic Engineers 
Conference) 
Contact: Jackie Gunn, Telcordia Technologies 
Tel: + l-973-829-4940; 
Fax: + I-973-829-2004 
E-mail: m-nfoec01 Qnotes.cc. telcordia.com 
Web: www.nfoec.com 
15-20 September 2002 
San Francisco, California USA 
MBE-XII 
Contact: James Harris, 
www.ieee.orglorganizationslsocietylleoslLEOS 
CONFIMBE2002/mbe02.htm 
E-mail: harris@snow.stanford.edu 
16-18 September 2002 
Taipei, Taiwan 
SEMICON Taiwan 2002 
Contact: SEMI 
Tel: + I-650-964-51 11 
Fax: + l-650-967-5375 
E-mail: info@semi.org 
Web: www.semi.org 
23-27 September 2002 
Fiera di Milano, Milan, Italy 
European GaAs and Related III-V Compounds 
Application Symposium (GaAs-zooa) at 
European Microwave Week 2002 
Contact: Prof. Fabirizio Bonani, Politecnico di 
Torino 
Tel: +39-07 I-564-4140 
Fax: +39-O 1 I-564-4099 
E-mail: bonani@polito.it 
24-25 September 2002 
Moscow, Russia 
SEMI Expo CIS 
Contact: SEMI 
Tel: + l-650-964-51 1 I; Fax: + l-650-967-5375 
E-mail: info@semi.org 
Web: www.semi.org 
29 September - 3 October 2002 
Garmisch, Germany 
IEEE International Semiconductor Laser 
Conference 
Contact: LEOS Conferences 
Tel: +7-732-562-3899; Fax: +I -732-562-8434 
E-mail: skQieee.org 
7-10 October 2002 
Lausanne, Switzerland 
29th International Symposium on 
Compound Semiconductors (ISCS-2002) 
Contact: Prof. Marc Ilegems, Swiss Federal 
Institute of Technology Lausanne 
Tel: +4 l-2 l-693-34-4 I; Fax: +47 -2 l-693-54- 10 
E-mail: iscs20020dpmail.epfl.ch 
Web: http:lliscs2002.epfl.ch 
14-16 October 2002 
Smolenice Cadtle, Slovakia 
ASDAM ‘02 (The 4th International 
Conference on Advanced Semiconductor 
Devices and Microsystems) 
Contact: chairman D Donoval, Slovak 
University of Technology 
Tel: +42 l-2-65423486; Fax: +42 I-2-65423480 
E-mail: asdam@elf.stuba.sk 
Web: ww~~elf.stuba.sklasdam 
15-16 October 2002 
Austin, TX, USA 
SEMICON Southwest 2002 
Contact: SEMI 
Tel: +1-650-964-511 I; Fax: +l-650-967-5375 
E-mail: info@semi.org 
Web: www.semi.org 
20-23 October 2002 
DoubleTree Hotel, Monterey, CA, USA 
24th Annual 2002 IEEE GaAs IC Symposium 
(including 2002 GaAs REL Workshop) 
Contact: IEEE 
Tel: +I-732-562-5350; Fax: +l-732-981-1203 
Web: www.gaasic.org 
21-23 October 2002 
Hyatt lslandia Hotel, San Diego, CA, USA 
Light Emitting Diodes 2002 
Contact: Brian Santos, lntertech 
Tel: 207 781 9800; Fax: 207 781 2150 
E-mail: bsantos:intertechusa.com 
Web: www.intertechusa.com 
1 l-l 3 November 2002 
San Jose, CA, USA 
CS-MAX: Compound Semiconductor 
Manufacturing Expo 
Contact: IOP Publishing Ltd 
Tel: +44- 117-929-7481; Fax: +44- 117-925- 1942 
Web: wwwiop.org 
II-15 November 2002 
Glasgow, Scotland, UK 
LEOS 2002 
Contact: LEOS Conferences 
Tel: + l-732-562-3899; Fax: + l-732-562-8434 
E-mail: leosconferences@ieee.org 
Web: www.i-leos.orglinfolcalendar2002.html 
1-6 December 2002 
Caesar Park Hotel, Fortaleza - CearB, Brazil 
LDSD 2002 (Fourth International Conference 
on Low Dimensional Structures and Devices) 
Abstract deadline: 31 July 2002 
Contact: Secretariat, Dr J A de King Freire, 
Universidade Federal do Cearii, Brazil 
Tel: +55 85 2889932; Fax: +55 85 2889450 
E-mail: LDSDZOOZsecretQfisica. ufc.br 
Web: WUIW. fisica.u fc. brlLDSD2002 
2-6 December 2002 
Boston, MA, USA 
Fall MRS Meeting 
Contact: Materials Research Society 
Tel: +l-724-779-3003; Fax: + I-724-779-8313 
E-mail: infoQmrs.org 
Web: www.mrs.orglmeetings 
3-6 December 2002 
Washington DC, USA 
2002 IEDM 
Contact: Phyllis Mahoney 
Tel: +I-301-527-0900; Fax: +l-301-527-0994 
E-mail: phyllism@widerkehr.com 
Web: www.ieee.org 
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